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   We report a case of leiomyoma of the urinary bladder associated with transitional cell carcinoma. 
A 60-year-old-male was referred to our hospital because of the complaint of dysuria and for detailed 
examination of left hydronephrosis. Drip infusion pyelography revealed left uretero-vesico junction 
stenosis. Flexible cystoscopy revealed benign prostatic hypertrophy and epithelial bladder tumor at 
the bladder neck and left ureteral orifice. The tumor was histologically diagnosed as TCC 
(transitional cell carcinoma). M-VAC chemotherapy (methotrexate 30  mg/m2, day 1, 15, 22, 
vinblastine 3  mg/m2, day 1, 15, 22, adriamycin 30  mg/m2, day 2, cisplatin 70  mg/m2, day 2) was 
performed as a neoadjuvant chemotherapy. However, since pelvic MRI revealed tumor invasion in to 
the muscle area, total cystoprostatourethrectomy and ileal conduit were done. Pathological 
examination of the tumor of left ureteral orifice revealed TCC, G2, INF/3,  pTl,  ly0,  v(  —  ), pNO,  PMO. 
The tumor in the bladder neck was histologically diagnosed as submuscosal type leiomyoma. No 
cases of leiomyoma of the urinary bladder associated with transitional cell carcinoma have been 
reported in Japan. 
                                           (ActaUrol. Jpn.  42: 457-459, 1996) 





































尿管 口その もの は腫瘍 と一塊 とな り,正 確 に確認で き
なかった.左 尿管の狭窄 は,尿 管腫瘍に よる内腔か ら
の狭窄 よりも,む しろ膀胱腫瘍 によ り尿管 口周囲が圧
迫 された こ とが示 唆 された.病 理組織学 的検査結果
は,移 行上皮癌,grade2であった.
骨盤部CT(computedtomography)所見:膀 胱頚
部 の腫瘍は確認で きなか った.左 尿管口付近の腫瘍膀
胱壁外への浸潤は否定 されたが,筋 層へ の浸潤が示唆
された.骨 盤腔 内の,リ ンパ節 転移 は否 定的で あっ
た.
以上の結果 よ り,浸 潤性膀胱腫瘍 を考 えたが,膀 胱







な縮小 を認めたが,左 尿管 口付近の腫瘍の明 らか な縮
小 は認 め られなか った.化 学療 法後 の骨盤 部MRI
(magneticresonanceimaging)所見:T2強 調画像 に
おいて,左 尿管 口付近の腫瘍 は一部筋層 に入 り込んで
い る所見が認め られた(Fig.1).粘膜下腫瘍 の存在 は
確認で きなかった.
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